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Resumo: O presente trabalho refere-se a pesquisa cujo objetivo é buscar embasamento 
teórico para elaboração de uma proposta arquitetônica de um Centro de Educação Infantil 
para o município de São Miguel do Oeste – SC que atenda às necessidades e demandas 
deste município. Hoje há a necessidade de implantar um Centro de Educação Infantil no 
centro do município, uma vez que as edificações existentes atualmente para este uso são 
adaptadas. Portanto, para a elaboração deste trabalho foram realizadas pesquisas de 
cunho bibliográfico, com referência ao tema analisado; e analisadas as legislações 
pertinentes. Além da análise de dois estudos de casos e da área de implantação da 
edificação. Este estudo, então, descreve os parâmetros de projeto de arquitetura escolar 
que são recomendados para a elaboração de um projeto arquitetônico escolar. Assim 
buscou-se compreender como a arquitetura pode interferir no desenvolvimento das 
crianças. Deste modo, percebe-se a necessidade de desenvolver um projeto arquitetônico 
adequado às necessidades e à demanda do município, tornando-o fundamental a sua 
implantação. Essa edificação poderá, assim, contribuir para o desenvolvimento das 
crianças, uma vez que terão uma edificação planejada e com os parâmetros recomendados 
para este uso. 
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